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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO 
 
 
EDITAL DE DESCARTE DE AUTOS JUDICIAIS FINDOS 
 
 
A MINISTRA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo § 1º, Art. 
9º, da Resolução n. 5 de 30 de março de 2012, em conformidade com o I Processo de 
Descarte de Autos Findos do STJ, objeto do Processo Administrativo STJ n. 6263/2012, 
faz saber a quem possa interessar que, a partir do 45º dia subsequente à data de 
publicação deste edital, a Coordenadoria de Gestão Documental eliminará os Habeas 
Corpus com data de trânsito em julgado anterior a 31 de maio de 2002, relacionados no 
anexo. Os interessados poderão acessar o anexo com a listagem dos processos na 
Biblioteca Digital Jurídica - BDJur, por meio do endereço: 
http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/47277, e requerer, no prazo citado, a 
retirada definitiva dos mencionados autos, desde que possuam qualificação para tanto, 
dirigindo o requerimento à Coordenadoria de Gestão Documental do Superior Tribunal de 
Justiça. 
 
Ministra LAURITA VAZ 
